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第十一編 傳記 (発行：昭和 9 年 7 月 15 日)
第一章 儒学傳
掘 左山 堀 菅岳 堀 徹齋 星 稼庵
第二章 医師傳
北條道益 横地楚山 川上文和 川上文興
北見元長 石塚秀琢 未武英川 浅井快甫
田中穂積 河邊道元 児玉周徳 児玉周適
佐々木東庵
第三章 高僧傳
波凌法印 慈船和尚 日解僧正 仙龍和尚
金鯨和尚 寛傳上人 正應和尚 弘英法印
俊光和尚 釈 了潤 海宣法印 飯田大鵬
本間雲湫 鈴木無涯 榎田日達 本間快浄
近藤祖胤 本荘了寛
第四章 義侠傳
市橋萬吉 久保久兵衛 本間作右衛門 大熊忠順
第五章 表彰傳
牛込村ハナ 上中興村三右衛門 本屋敷村孫左衛門 同 五右衛門母
藤津村與次兵衛 平清水村利平次 井上六兵衛 茅原惣次郎
茅原鐵蔵
第六章 歌人傳
堀 金城 深山喬堀 友次 茅原友朋
内田北水 浅島 栄
第七章 俳客傳
齋藤秋湖 北條己見 羽入壽泉 同 静河
隠者若翁 北見民也 北條雨岫 北見支香
川上理文 附 以文、瓢水 川上吟鳳 附 喚之、吟風、佐々木逸祐
若林瑞甫 川上藤江 渡部鳩峯 附 鳩岳、鳩敬
本間琴聲 中川送路 片山曲琴 児玉文旦
児玉守土 小菅汀雲 川原机玉 児玉志養
児玉鶴雲 和田禾秀 渡邊鬼窓 本間大関
児玉旭窓 高木悟了 笹原蕪白 神主求己
野方君山 大崎桑枝 上杉文甫 伊藤金涯
本間玉樵
第八章 書家傳
快養僧都 茅原貞康 笹原蕪得 掘 菅里
吉田吉右衛門 北見娯遊 川上文齋
第九章 画工傳
渡邊霞山 本問喜平 堀 金渓 齋藤稼圃
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第十章 閨秀傳
渡邊立伯妻 渡邊鳩峯母 石川利兵衛内 本荘縫子
田中清子 本間亥乃子 附 北條秀子、鈴木雪子
第十一章 政事傳
本間権左衛門 児玉長内 橘 善吉 児玉治平
高橋磯次郎 石塚秀策 植田五之八 児玉甚右衛門
第十二章 起業傳
本間太郎右衛門 伊藤五兵衛 近藤兵九郎 北見新助
北條利平 北見與右衛門 野螻新兵衛 植田六右衛門
市橋善助
第十三章 貨殖傳
本間儀兵衛 川上太郎左衛門 北條利右衛門 掘 弥左衛門
伊藤清右衛門
第十四章 技芸傳
新保村忠兵衛 茅原吉五郎 高朝仁八郎 北見宇右衛門
本間與助 山田孫左衛門 仲川勘兵衛 浅嶋儀八
鈴木惣次右衛門 橋本喜楽 茅原庭泉 嶋田管皐
江口乙伯 矢邊若松
第十五章 滑稽傳
児玉玄徳 瑞峯和尚 高橋利右衛門 藤井與右衛門
北見新助 後藤甚五郎 高橋長七 川上太次右衛門
土屋八兵衛 井上六兵衛 北見五郎兵衛 伊藤平兵衛
吉田長十郎 掘 徳兵衛 伊藤八兵衛
